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económica de la competencia y sus consecuencias prácticas, concretamente cuando el 
comportamiento de las empresas no es competitivo. Alguien podría considerar esto 
































 	# :3:, en un paradigma de investigación para una parte de la 
disciplina académica. Éste es uno de los aspectos abordados de forma transversal en 
sus distintos capítulos. Pero no es el único, porque este proceso histórico está moldea-








































































damos apreciar las controversias teóricas y las diferencias analíticas entre los autores que 
escribieron durante los años de la alta teoría.







































































































matemático, sobre la base de un modelo teórico neoclásico, con el objetivo de demostrar 

































economías de escala en una industria, la cuestión del crecimiento de la empresa es abor-


















práctica y sus herramientas econométricas tenían por objeto detectar las prácticas no 































































































histórico, pero sin tratar de dilucidar qué teoría es superior o general respecto al resto, sino 






































mental necesario y, en algunos momentos, elementos centrales para una sociología del 
















respuestas de la ciencia económica al comportamiento de los mercados, contribuye de 



























pero perdió esa guerra teórica y, hoy día, el análisis en términos marginales tiene poco que 
decir sobre la toma de decisiones empresariales. Incluso la economía del comportamiento 
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